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ALKUSANAT 
Tieliikennelainsäädännän uudistuessa on päätösvaltaa yleisten 
teiden nopeusrajoituksista siirretty entistä enemmän tien- 
pitäjälle. Vuoden 1982 huhtikuusta alkaen on tie- ja vesira-
kennuslaitos päättänyt sekä päätieverkon tiekohtaisista  no-
peusrajoituksista että yleisen 80 km/h-rajoituksen piiriin 
kuuluvien teiden paikallisista rajoituksista. 
Nopeusrajoitusten vaikutusten selvittämiseksi sekä järjestel-
män ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi TVH seuraa vuosittain 
nopeuksia tiekohtaisten nopeusrajoitusten alaisilla teillä  
ja tieliikenneonnettomuuksien jakautumista eri nopeusrajoi-
tusten vaikutusalueille. 
Tämä julkaisu sisältää tietoja yleisten teiden onnettomuus- 
kehityksestä eri nopeusrajoitusten vaikutusalueilla vuosina 
 1978-82.  Selvityksen on tehnyt liikennetoimistossa jaosto-
päällikkö Teuvo Puttosen johdolla insinöörioppilas Auli 
 Forsberg.  Selvityksen laatimiseen on osallistunut dipl.ins. 
Juhani Mänttäri. Työhön liittyvät ATK-ajot on tehty TVH:n 
tietojenkäsittelytoimistossa. 
Yli-insinööri K. Härkäneri 
YHTEENVETO 
Vuoden 1982 onnettomuuskehitystä on tarkasteltu yleisten 
teiden eri nopeusrajoitusten vaikutusalueilla koko maassa 
 ja  tie- ja vesirakennuspiireittäin. Onnettomuuksien luku-
määrän ohella on seurattu onnettomuusasteen ja -tiheyden 
 kehittymistä. 
Aineistona on käytetty TVH:n onnettomuustilastoa, joka pe-
rustuu poliisin tienpitäjälle lähettämiin ilmoituksiin 
tieliikenneonnettomuuksista. Nopeusrajoitus- ja liikenne-
suoritetiedot perustuvat TVH:n tierekisteriin. Lukumääräl-
tään vähäiset 70 km/h -rajoitukset on käsitelty yhdessä 
80 km/h -rajoitusten kanssa ja alle 50 km/h -rajoitukset 
yhdessä 50 km/h -rajoitusten kanssa. 
Onnettomuusseurannan tulokset esitetään jäljempänä kuvissa 
 ja  taulukoissa. Yhteenvetona voidaan tuloksista todeta seu-
raavaa: 
Nopeusrajoitukset ja liikennesuorite 
• Yleisten teiden kokonaispituudesta (75 185 km) oli vuonna 
• 1982 tiekohtaista nopeusrajoitusta 22 %, yleisrajoitusta 
72 % ja paikallisia nopeusrajoituksia 6 %. Muutokset eri 
nopeusrajoitusten tiepituuksissa ovat olleet vähäisiä 
vuoden 1976 jälkeen. 
• Liikennesuorite yleisillä teillä oli vuonna 1982 yhteensä 
 19 090  miljoonaa autokilometriä. Suoritteesta syntyi  63 %
tiekohtaisteri nopeusrajoitusten vaikutusalueella, 26 % 
yleisrajoituksen ja 11 % paikallisten rajoitusten piirissä. 
Liikennesuorite kasvoi vuonna 1982 noin 4 %. 
Li ikenneonnettomuudet 
• Vuonna 1982 poliisi ilmoitti TVH:lle kaikkiaan 12 283 yloi - 
sillä teillä tapahtunutta liikenneonnettomuutta. Tierekis - 
term perusteella voitiin onnettomuuteen liittyvä nopeus- 
rajoitustieto määrittää 11 755 liikenneonnettomuudelle, 
jolloin 528 onnettomuutta jäi pois jäljempänä esitetyistä 
tarkasteluista. Käsitellyistä onnettomuuksista oli kuole-
maan johtaneita 332, varnmoihiri johtaneita 3732 ja omaisuus- 
vahinkoja aiheuttaneita 7691. 
• Onnettomuuksista tapahtui tiekohtaisten nopeusrajoitusten 
vaikutusalueella 56 %, paikallisilla rajoituksilla 16 % 
 ja  yleisrajoituksen piirissä 28 %. Kuolemaan johtaneet 
onnettomuudet jakautuivat eri rajoitustyypeille lähes sa- 
moin kuin liikennesuorite. Tiekohtaisten rajoitusten vaiku-
tusalueella niistä tapahtui 62 %. 
• Rajoitusarvoittain tarkasteltuna oli onnettomuuksista  
120 km/h -rajoituksella 1 %, 100 km/h -rajoituksella 27 %, 
80 km/h -rajoitukseila 47 % sekä 60 km/h ja sitä alemmilla 
rajoituksilla 25 %. Yleisrajoituksen osuus 80 km/h -rajoi-
tuksen onnettomuuksista oli vajaa 2/3. 
• Onnettomuusaste oli pienin tiekohtaisten nopeusrajoitusten 
vaikutusalueella, 55,1 onn./100 milj.autokm. Paikallisilla 
nopeusrajoituksilla oli onnettornuusaste 92,6 ja yleisra-
joituksella 64,7 onn./100 milj.autokm. Kuolemaan johtanei-
den onnettomuuksien osalta onnettomuusaste vaihteli eri ra
-joitustyypeillä  välillä 1,6 - 1,9 onn./100 milj.autokm 
 ollen  pienin paikallisilla nopeusrajoituksilla. 
• Rajoitusarvori suhteen olivat pienimmät onnettomuusasteet 
yleensä korkeimmilla rajoitusarvoilla.  Ko. rajoitukset si-
joittuvat yleensä taajamien ulkopuolelle tie- ja liikenne-
olosuhteiltaan parhaimmille tieosuuksille. Kuolemaan johta-
neiden onnettomuuksien osalta saavutettiin pieni onnetto-
muusaste myös 60 km/h -rajoituksilla. 
• Onnettomuustiheys oli selvästi pienin yleisrajoituksen pii-
riin kuuluvilla vähäliikenteisillä teillä ja suurin vastaa-
vasti vilkasliikenteisirnmillä tieosuuksilla taajamien lä-
heisyydessä ja moottoriteillä. 
• Onnettomuuksien kokonaismäärässä viime vuosina tapahtu-
neen lievän kasvun jälkeen onnettomuusmäärä oli vuonna 
 1982 edellisvuotjsja  pienempi. Lukumäärän pieneneminen
vuoteen 1981 nähden on havaittavissa kaikilla nopeusra-
joitusarvoilla. Henkilövahinkoihin johtaneiden onnetto-
muuksien lukumäärä on kolmen viime vuoden ajan pysynyt 
lähes ennallaan. Liikenteen kasvun myötä,varsinkin v. 1981, 
 näkyy  em. kehitys myös onnettomuusasteen pienenemisenä. 
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Kuva 3. Liikenneonnettomuudet (%) eri nopeusrajoituksilla 
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Kuva 4. Liikenneonnettomuudet nopeusrajoitustyypeittäin 
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Kuva 5 B Liikenneonnettomuudet  vakavuusasteittain eri nopeusrajoituksilla 
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Kuva 6.  Liikenneonnettomuudet tieluokittain yleisilld 
teillä vuosina 1978-82. 
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Kuva 7. Liikenneonnettomuudet tieluokittain ja nopeusrajoitusarvoitlain 
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Kuva 8. YleisIllä teillä tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien 
lukumäärä ja onnettomuusaste (onn. /  10 8  autokm) 
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Kuva 9. Yleisillä teilid tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien 
lukumäärä ja onnettomuusaste (onn./lO 8 autokm) 
 vuosina  1978- 82 muilla kuin tiekohtoisilla nope s







































































































































































































































































































































































Kuolemaan johtaneet onnettomuudet 
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Kuva I I. Liikenneonnettomuudet vakavuusasteittatn en nopeusrajoituk
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Tie- ja vesirakennushatlitus 
Våg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
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